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Penelitian yang berjudul â€œPengembangan Media Animasi Berbasis Macromedia Flash pada Materi Hukum Lavoisier Kelas X
MIPA SMA Negeri 8 Banda Acehâ€• dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan media animasi, kelayakan media animasi,
dan tanggapan peserta didik serta guru terhadap media animasi berbasis macromedia flash. Penelitian yang dilakukan menggunakan
metode Research and Development yang dikembangkan di SMA Negeri 8 Banda Aceh kelas XI MIPA 5 tahun ajaran 2015/2016.
Teknik analisis data menggunakan angket tanggapan peserta didik serta guru dan kelayakan media animasi. Data yang diperoleh
dari tanggapan peserta didik dan guru masing-masing adalah 85,9% dan 80%, sedangkan untuk kelayakan media diperoleh 85,7%.
Berdasarkan persentase yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kelayakan media animasi valid dan sangat layak digunakan.
